





































































































































注１） Marijke Kuper, Gerrit Th. Rietveld Houses,  2G, 
2006, p. 263ほか多数。
注２） Jan de Heer, Rietveld & Curacao, 010 Publishers, 
2011, pp., 43‒45ほか。
フェリート・インスティテュート（撮影：JanVersnel）
